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CAPITULO 1:  
INTRODUCCIÓN 
En este documento se detallara el presupuesto para el proyecto. El presupuesto 
se ha divido en 5 partes para intentar detallar de una forma más precisa todos 
los costes del proyecto. Las partes del presupuesto son: 
 
 Presupuesto de fabricación. 
 Presupuesto de elementos comerciales 
 Presupuesto  de elementos placas. 
 Presupuesto de la estructura 
 Presupuesto oficina técnica. 
 Presupuesto total 
 
1.1. Presupuesto de fabricación 
 
En este apartado se han incluido los costes de fabricación de las piezas no 
normalizadas. Son aquellas piezas que serán fabricadas por mecanización. 
 
Los precios se han calculado en base al coste de la materia prima y haciendo una 
estimación del tiempo de mecanizado de cada pieza. El coste por hora de 
mecanizado se ha estimado en 8,5 € / hora. 
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Tabla P 1. Presupuesto de fabricación de piezas
Precio material Mecanizado Precio Coste pieza
[€/kg ] [horas] [€/hora] [ € ]
Soporte placas superior 1 EN-AW 5182 41,00 3,40 139,40 14,00 8,50 258,40
Soporte placa inferior 2 EN-AW 5182 25,78 3,40 87,65 14,00 8,50 206,65
Soporte eje izqueirda 3 EN-AW 5182 2,80 3,40 9,52 2,00 8,50 26,52
Soporte eje derecha 4 EN-AW 5182 4,00 3,40 13,60 2,00 8,50 30,60
Anclaje suelo derecha 5 EN-AW 5182 1,00 3,40 3,40 5,00 8,50 45,90
Anclaje suelo izquierda 6 EN-AW 5182 1,00 3,40 3,40 5,00 8,50 45,90
Abrazadera GearBox EN-AW 5182 0,39 3,40 1,33 2,00 8,50 18,33
Abrazadera GearBox EN-AW 5182 0,39 3,40 1,33 2,00 8,50 18,33
Eje 9 EN-AW 5182 15,00 3,40 51,00 6,00 8,50 102,00
Coste total de fabricación de las piezas 752,62 Euros
Presupuesto de fabricación de las piezas
Denominación 
Coste 
materiales
Plano Material Peso pieza 
[kg]
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1.2. Presupuesto  de elementos comerciales. 
 
En este apartado están incluidos todos los elementos normalizados y elementos 
que se adquieren a terceras empresas. 
 
Es el caso de los componentes del armario, que son perfiles normalizados que se 
comprarán a una empresa externa listo para se montados, sin tener que realizar 
ninguna operación de mecanizado posterior. 
 
En este apartado también estarán incluidos los componentes mecánicos y 
eléctricos necesarios para realizar los movimientos de las placas. 
 Servomotor STÖBER. 
 Caja reductora (Gearbox) STÖBER 
 Actuadores lineal LINAK LA36. 
 
En la tabla P.2 muestra el presupuesto de los elementos comerciales. 
 Para el caso de los perfiles, precio corresponde al precio/ m del perfil y el 
código corresponde a la longitud total necesaria 
 Para el caso de la chapa corresponde el precio corresponde al precio/m2 y 
el código a la superficie necesaria. 
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Tabla P 2. Presupuesto elementos comerciales
Element Fabricante Codi demanda Cantidad Precio unitario [€] Precio total [€]
1 Perfil 30 x 30 x 4  L = 2707 mm Precio por metro 2,707 4 7,80 84,46
2 Perfil 30 x 30 x 4  L = 1000 mm Precio por metro 1 4 7,80 31,20
3 Perfil 30 x 30 x 4  L = 600 mm Precio por metro 0,6 4 7,80 18,72
4 Perfil 30 x 30 x 4  L = 940 mm Precio por metro 0,94 4 7,80 29,33
5 Perfil 30 x 15 x 2  L = 210 mm Precio por metro 0,21 1 7,30 7,30
6 Placa de 156 x 270 x 2 mm Precio m^2 0,04239 1 6,00 6,00
7 Chapas de 1000 x 660 x 2 mm. Precio m^2 0,66 2 10,40 20,80
8 Chapa de 660 x 2707 x 2 mm Precio m^2 1,78 2 8,00 28,48
9 Chapa de 1000 x 2707 x 2 mm Precio m^2 2,7 2 12,00 64,80
10 Tornillo M4 192 0,20 38,40
11 Tornillo M20 4 0,74 2,96
12 Tornillo ISO M24 8 0,80 6,40
13 Tornillo M7 4 0,60 2,40
14 Tornillo M10 10 0,36 3,60
15 GearBox Stöber P821_0080…VF0030 MF 1 300,00 300,00
16 ServoMotor Stöber ED808U 1 245,00 245,00
17 Actuadores lineales Linak LA36 2 135,00 270,00
18 Anclaje techo derecha 1 7,00 7,00
19 Anclaje techo izquieda 1 7,00 7,00
20 Soportes Verticales 60x80x5 L= 2550 2,55 2 9,00 45,90
Coste elementos comerciales 1219,75 Euros
Presupuesto elementos comerciales
Perfil en L 120 x 55x 5 
Perfil en L 120 x 55x 5 
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1.3. Presupuesto elementos placas 
 
 
En este apartado están incluidos todos los elementos para realizar la instalación 
solar fotovoltaica. Se ha escogido precios referencias comparando las 
características de los elementos. 
 
Los elementos son: 
 Módulos fotovoltaicos: KYCORA KD245GH-2PB. 
 Inversor 
 Otros componentes: Contador + Protecciones 
 Componentes de conexión: Cables varios. 
 
Para estimar el coste de cada uno de los componentes se han consultado precios 
de cada componente. En el caso del inversor, otros componentes y componentes 
de conexionado se han consultado precios de kit de instalación de módulos 
fotovoltaicos con características similares. 
 
La tabla P.3 muestra el presupuesto de los elementos placas solares 
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Tabla P 3. Presupuesto elementos placas 
 
 
 
 
 
 
Element Fabricante Codi demanda Cantidad Precio unitario [€] Precio total [€]
1 Módulo fotovoltaico KYOCERA KD245GH-2PB 2 450,00 900,00
2 Inversor 1 700,00 700,00
3 Componentes electricos varios 135,00 135,00
4 Componentes de conexión 80,00 80,00
1815,00 Euros
Presupuesto elementos placas
Coste elementos placas
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1.4. Presupuesto montaje estructura 
 
En este apartado están incluidos los costes de montaje de la estructura, su 
puesta en marcha y pruebas de funcionamiento. 
 
El montaje de la estructura hace referencia en montar toda la estructura en taller 
y después trasladarla al emplazamiento dónde finalmente acabarla de montar. 
 
La puesta en marcha hace referencia a la realización de todas las conexiones y 
ajustes necesarios para el buen funcionamiento de la estructura. 
 
Las pruebas de funcionamiento hacen referencia a las pruebas que se realizarán 
en el emplazamiento, in situ, para verificar que todos los componentes funcionan 
correctamente. 
 
Los precios se han estimado para que el trabajo de montaje lo realicen 4 
personas cobran 8 €/ hora y los trabajos de puesta en marcha y pruebas de 
funcionamiento lo realicen 2 personas cobran a 8 € / hora. 
 
 
En la tabla P.4 esta detallado el presupuesto de montaje de la estructura. 
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Tabla P 4. Presupuesto montaje estructura. 
 
1 Montaje estructura 60,00 32,00 1920
2 Puesta en marcha 20,00 16,00 320
3 Pruebas funcionamiento 20,00 16,00 320
Cost ajustos i muntatge (€) 2560,00
Acción Horas estimadas Coste total [ € ]Coste unitario [€/hora]
Presupuesto montaje estructura
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1.5. Presupuesto oficina técnica 
 
En este aparto se detallarán el presupuesto relacionado con los trabajos 
referentes a la parte de oficina técnica. Estos trabajos son: 
 
 Diseño: Diseño de la estructura. 
 Elaboración de planos 
 Elaboración de la memoria 
 Cálculos 
 Gastos de Gestión: Visado del proyecto entre otros 
 Material: material de oficina (hojas, CD, encuadernaciones, etc…) 
 
 
Se han estimado las horas empleadas a cada uno estos trabajos basándose en 
las horas consumidas para realizar cada una de las partes de este proyecto. 
Se determinado que el precio/ hora por los trabajos de ingeniera sean de 30 
€/hora. 
 
La tabla P.5 muestra el prepuesto detallado de la parte de oficina técnica 
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Tabla P 5. Presupuesto oficina técnica 
 
 
 
Acción Nº hores Precio  hora [ € /hora] Cost (€)
1 Diseño 150,00 30,00 4500,00
2 Elaboración de planos 40,00 30,00 1200,00
3 Elaboración memoria 45,00 30,00 1350,00
4 Cálculos 35,00 30,00 1050,00
5 Gastos gestion 1,00 250,00 250,00
6 Material 1,00 180,00 180,00
7 I.V.A (18%) 1535,40
Coste trabajos oficina técnica 10065,400 €
Presupuesto oficina técnica
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1.6. Presupuesto total 
 
El presupuesto total para este proyecto esta indicado en la tabla P.6 
 
Tabla P 6. Presupuesto total 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Fabricación
2 Elementos comerciales
3 Elementos placas
4 Montaje Estructuras
5 Oficina tecnica
6 Beneficio ( 10%)
Coste total ( € ) 18381,09 Euros
Presupuesto total
1671,01
2560,00
10065,40
Coste  [ € ]
749,93
1219,75
2115,00
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